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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 
el marketing estratégico y la competitividad en el restaurante Los Pavos. 
Asimismo tuvo como metodología la aplicación de un cuestionario según 
la escala de  Likert el cual constó de 37 preguntas aplicadas a una muestra  
de 311 clientes del restaurante. 
El tipo de investigación que se utilizó fue de tipo descriptivo correlacional, 
mientras que el diseño fue no experimental - Correlacional. 
También se determinó que los datos tienen una distribución normal, 
obteniendo p-value de 0.007, permitiendo una correcta medición de las 
variables. También mediante la prueba de correlación Spearman  se 
comprobó que ambas variables de estudio están relacionadas. 
Finalmente se elaboró un programa relacionado al marketing estratégico 
para la competitividad en el restaurante Los Pavos- Monsefú con el cual el 
administrador estuvo de acuerdo con todas las estrategias. 
